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设施最先进的机场。该机场位于丹佛市东北部 ,占地 34500 英亩。那里原本是一片空旷的农田 ,每当
暴风雨来临 ,狂风任意扫荡麦田和农庄的场景司空见惯 ,但现在 ,丹佛国际机场及周边地区的爆炸性
增长已迫使风向逆转。新机场开工不出几年 ,那里的地形地貌就发生了彻底的变化 :机场道路系统已
全部完备 ,与 70 号州际高速公路和丹佛大都市区其他部分的道路网联系十分畅达 ,机场附近的给排
水线路也已完善 ,沿线土地价格不断上涨 ,很多房地产开发商纷至沓来 ,它的波浪般玻璃纤维屋顶与
不远的落基山衬映下熠熠生辉 ,新的住宅、饭店、加油站、办公园区、仓储中心、分销中心等 ,几乎应有
尽有 ,其结果是 :一个新的城市初具规模。
美国早年建设的机场 ,设计思路一般都比较传统 ,着眼点仅限于机场本身 ,对机场周围往往没有
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效益。丹佛国际机场接受这个教训 ,自建造伊始定位就不仅仅是一个机场 ,而是带动区域发展的 CBD
(城市中心商业区) 。对这个目标的战略性意义 ,人们有一个认识过程。一位市议会议员清楚地记得
当时的情景 :“当我们开始建造这个机场时 ,人们以为我们失去了理智”。市经济开发部主任说 ,“没人
理解它的影响和意义。当时 ,凡是谈到丹佛国际机场 ,大多数议题都是 :什么时候它会破产。”①今天 ,
这些疑虑早已烟消云散。现在 ,丹佛市经济增长的 25 %都发生在机场附近区域。机场北部一个有
116 年历史的铁路城镇布里顿 ,在机场动工的前一年颁发的建筑许可证不到 12 个 ,现在 ,其数量每年
已多达 1000 份。在机场的南部 ,开发商几乎跟不上对新住房的需求。一家著名房地产开发公司奥克
伍德房地产公司建造了 5000 套中档价位的住房 ,在动工之前就全部售磬 ,现在每天平均建造住房的
速度为 3 套以上 ,准备 2 年内再建 1. 3 万套。②看到这样可观的发展前景 ,丹佛市关闭了原有的斯代普
顿机场 ,并着手建设一条从新机场到丹佛市中心的 15 英里长的机场走廊。但城市规划者们过于关注
关闭老机场造成的市中心区附近 4700 英亩土地和一个空军基地和陆军医院所属的 2100 英亩土地的
处理问题 ,一度放缓了这条走廊的建设。后来 ,他们把这些土地处理和开发与丹佛国际机场联系起
来 ,问题迎刃而解。一份经济研究项目预测 ,到 2025 年 ,在丹佛国际机场方圆 300 英里范围内每年的

















这个新的现象已引起各界人士的极大兴趣 ,人们纷纷以“航空城”(aviation city) 、“机场城”(air2
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美国首都华盛顿特区的杜勒斯国际机场始建于 1962 年 ,位于弗吉尼亚的劳登县 ,距市中心 30 英
里。当时已有的华盛顿国家机场 (现称里根机场) 跑道很窄 ,距离市区和波托马克河太近 ,没空间发
展 ,确实需要另建一个机场 ,但是否建在如此远的地点 ,则有很多不同意见 ,当地居民甚至把新机场建
设揶揄为大而不当的一头“白象”。时隔 20 年后 ,一条收费高速公路连接杜勒斯国际机场和华盛顿特
区里根机场 ,形成 26 英里的机场走廊 ,房地产开发才逐渐升温 ,到 90 年代则进入全方位发展阶段 ,社
会经济效益终于显现出来。这条商务走廊 1970 年就业仅为 5 万 ,到 1996 年增长到 60 万 ,增长率达
1100 % ,而美国同期就业增长率为 59 % ,劳登县一度成为全国经济增长最快的县 ,美国在线公司的总
部就设在那里。华盛顿空港业务组总裁利奥 ·谢弗估计 1980 年以来华盛顿地区所产生的 100 万份
就业岗位中有 68 %是在与机场有方便联系的区域内产生的。
1974 年建成的得克萨斯州达拉斯 —伍茨堡国际机场也在其周围释放出开发热浪。机场东南部的
拉斯科林纳斯社区 ,占地 1. 2 万英亩 ,比大多数市中心区都大。该地原本仅作为居住区发展 ,但一听
说建机场的消息 ,地方政府立即调整规划 ,战略发展方向改为居住与商业开发。拉斯科林纳斯有 2700
万平方英尺的办公空间 ,850 万平方英尺的轻工业园区、130 万平方英尺的零售店、旅店和饭店 ,1. 33
万幢独户或多户住宅 ,其规模足可与达拉斯市中心区相媲美 ,称其为航空都城名副其实。它吸引了数
以百计的科技公司 ,包括艾博特实验室、A T &T 电话公司、艾克森石油公司、惠普电脑公司、微软公司
等 ,年销售额数十亿美元 ,已成为带动达拉斯 —伍茨堡这两个大城市增长的发动机。
1989 年开工的得克萨斯州伍茨堡联盟机场为私营机场 ,占地 9600 英亩。这些土地原为罗斯 ·佩
洛 (Ro ss Perot)家族所有 ,小罗斯 ·佩洛原是得克萨斯州亿万富翁的儿子 ,向机场出售如此大面积土
地更使他身价倍增 ,曾作为独立候选人参加 1992 年美国总统大选。现在 ,在机场附设的商业园区内
有 100 多家公司 ,雇员 2 万多人 ,有 2800 英亩正在开发为公司宿营地、高尔夫球场、豪华独户住房、高
档购物中心和健康护理服务中心等。另有 2300 英亩拟建造价位在 14 万到 30 万美元的住房 ,其潜在
的购房者大部分是工作在机场或机场附近 3 英里范围的居民。贝尔直升飞机公司、联邦快递公司和
豪华飞机厂商格尔夫斯特里姆都在那里建造了主要的设施。
2000 年开工的密执安州底特律大都市区机场给这个工业城市增色不少。该机场总投资 12 亿美
元 ,2 年内就完成了 21 项总值达 3 亿美元的工程。机场城本身就是一个高效运行的商业区 ,带动区域
经济增长。至于建设机场费用的来源 :62 %来自韦恩县发放的债券 ;25 %来自客运设施费 ;14 %来自
联邦和州政府的基金 ,没有化纳税人一分钱 ! 估计每年对地方经济的贡献达 51 亿美元。② 县政府在
底特律机场南部已征用了 1800 英亩土地作为平纳克尔航空园区 ,该园区将包括一个技术和后勤区 ,
写字楼 ,18 洞的高尔夫球场和一些零售商店 ,预计 10 年完成。已经有很多公司和私营开发商购买机
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划。梅萨德尔索将是一个占地 1. 2 万英亩的由轻轨连接的混合开发区。1992 年就已产生了 12. 5 亿
美元的经济效益。
三





航运业 ,以致波士顿人有句名言 :“条条大路通海边。”城市成为商业和简单工业加工中心 ,所积累的雄
厚的商业资本和初步的手工业基础 ,为工业进一步发展奠定了基础。同时 ,城市还通过进出口贸易及
为地方服务孕育了一个完善的市场。当然 ,按今天的标准看 ,当时城市的规模是微不足道的 ,属于“步
行城市”(Walking City) ,即城市的各个地点步行即可抵达。
第二次浪潮发生在内河运输时代 ,是区域城市化阶段。这是由点到面发展的过程 ,内河运输的改
善起了关键作用 ,在欧美工业革命时期都是如此。19 世纪上半期 ,美国的交通运输出现不断变革的浪
潮 ,分别形成“汽船时代”、“运河时代”。汽船与运河互补 ,提高了运输效率 ,便利了河运贸易 ,使城市
得以向内陆发展 ,除大西洋沿岸的港口城市外 ,内陆俄亥俄河和密西西比河沿岸出现匹兹堡、辛辛那
提、圣路易斯和新奥尔良等 ,完善了城市体系。东北部成为美国经济核心区 ,中西部也奠定了日后发
展的基础。当然 ,在城市空间结构上 ,居住区与工作区尚未分离 ,前店后厂的现象非常普遍。
第三次浪潮是铁路运输时代 ,为城市化的鼎盛时期。铁路铺设开始于 19 世纪上半期 ,19 世纪下
半期更形加快。在东北部形成了稠密的铁路交通网 ,不仅绝大多数城市都有铁路线相连 ,而且 ,在某
些大城市之间的铁路线甚至有三四条之多 ;在西部则铺设了 5 条横贯大陆铁路 ,总长达 7 万多英里。
铁路成了带动经济发展的枢纽 ,推动工业化向纵深发展。在横贯大陆铁路的沿线 ,兴起了难以计数的
铁路城镇 ,是美国西部开发过程中最壮观的景象之一。地处东西两大地域中间点的芝加哥成为 11 条
铁路的终点站 ,是全国名副其实的铁路枢纽 ,进而成为全国著名的重工业中心城市。美国南部最大城
市亚特兰大最早也是作为铁路枢纽发展起来的 ,最初名称为特米纳尔 ( Terminus ,终点站) 。铁路带动
全国城市化进入鼎盛时期 ,具体表现是速度快 ,整体性强 ,城市空间变化大 ,以大机器工业为基础的近
代工业城市渐居主导地位。人口城市化的比例从 1860 年 19. 8 %上升到 1900 年 39. 7 % ,1920 年城市
人口占全国人口一半以上 ,实现了城市化。芝加哥的摩天大楼一度成为城市鼎盛发展的地理界标。
大量的通勤、中心商业区、边缘住宅区三大现代城市空间结构要素已具雏形。有轨电车的使用使市内
交通运输发生了革命性的变化 ,促成城市向郊区扩展 ,到 20 世纪初 ,有轨电车已伸展到市区以外 5 英
里范围。




① 有关详情参见王旭 :《美国城市史》,北京 :中国社会科学出版社 ,2000 年 ,此处不赘述。
畅通无阻地从美国东海岸抵达西海岸 ,所谓畅通无阻 ,是指一路上没有一个红灯 ,“经过”沿线城市 ,而
不必穿越市区。到 70 年代中期 ,美国的高速公路总里程已达 5 万英里。① 汽车不仅速度较快 ,更重要
的是操作灵活 ,可以深入到城市和地区的每一个角落 ,货运门到门 ,这样 ,它很快便取代火车 ,成为货
运和客运的主要承载工具。汽车的普遍使用 ,使人口流动更加灵活 ,城市的地域范围得以不断扩大 ,
在市区以外的近郊和远郊 ,又形成很多散在分布的居民点 ,自此 ,郊区化开始成为一个有规律性的现




的带动下 ,航空业发展日新月异。现今美国的出口大约有 54 %用空运 ,而 14 年前是 46 %。高科技公
司比传统企业公司对空运的业务要求高 50 % ,其分销中心都位于机场附近。全球化、以时间为基础的
竞争都将居主流 ,速度和便捷对新经济来说非常重要 ,航空商务迅速成为其符合逻辑的支柱。目前 ,
世界贸易总值的 40 %经过空运 ,而且这一比例还在稳步增长。② 在美国 ,几乎三分之二的货运是经 24
到 48 小时的空中快运完成的。③ 电子商务的出现进一步加剧了以速度为导向的竞争 ,它与空运业务
联系也极为密切。直到 1995 年 ,在网上进行销售几乎还是零。但到了 1999 年 ,美国通过互联网上商
品销售额已达到 70 亿美元。根据福雷斯特研究院的研究报告 ,1999 年 ,通过互联网零售的邮包为
1. 66亿件 ,其中有 70 %是通过快递业务。到 2003 年 ,预计电子零售商年运送量将达到 11 亿件邮包。④
城市人口和经济活动进一步分散化 ,大型大都市区优势日益显现 ,到 1990 年 ,居住在百万人口以上大
型大都市区的人口达到全国总人口的一半 ,构成又一个划时代的变化。这对原有城市结构形成挑战。
在多中心的大都市区基础上又出现很多新的经济增长点 ,空港都市区就是最具典型意义的新模式。
机场直接影响的范围是 5 至 20 英里 ,在这个范围内房地产价值增长速度远远超过一般城市的房地
产。相应地 ,以造船业和汽车业为主的城市让位于飞机制造城市。
四
美国著名未来学家艾尔文 ·托夫勒 1990 年曾预测 ,进入 21 世纪后 ,在经济发展中决定竞争成败
一个不容质疑的因素是 :“迅者生存”( survive of t he fastest) 。根据托夫勒的观点 ,生产高质量低成本
的商品当然还很有必要 ,但仅此两点不足以保证商业成功。随着工业日益重视发展周期的更新、国际
资源与销售、灵活的定制化生产和迅速的送达 ,速度和快捷将成为关键因素。在这里 ,着重点已从质












到 90 年代初州际高速公路系统全部完成。其全部开支达 1000 亿美元 ,其中联邦政府支付 90 % ,各州支付其余的 10 %。
John D. Kasarda , Time - Based Competition & Indust rial Location in t he Fast Century , Real Estate Issues , Winter Is2
sue , 1998/ 1999.
Traffic Continues to Increase at World’s Airport , W orl d A i rport Week , May , 2000.
Forrester Research , E - M arket places W il l L ead US B usiness eCommerce to ＄2 . 7 T ril lion in 2004 , Cambridge , MA ,
2000 ; Jose Gose , Thanks to E - Commerce , W arehouses A ren’t J ust f or S torage A ny more , Barron’s , March , 2000.




次。一个对美国大都市区郊区就业增长的分析发现 ,在机场 4 英里内的区域就业增长速度快于该郊







住建设。1999 年末 ,瓦尔特 ·迪斯尼公司宣布它将其第三个国际主题公园 (香港迪斯尼乐园)建在该
岛 ,以利用其国际空港及其便捷的高速轨道和高速公路系统。这个选址与东京迪斯尼乐园靠近成田
国际机场、欧洲迪斯尼乐园靠近巴黎戴高乐国际机场的初衷一样 ,都是看中它们在新时代航空交通的
便利。在 20 世纪最后 25 年里 ,世界航空旅行量每年增长 6 % ,等于每 10 到 15 年就翻一番。航空客
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